























●開 催 日 時 2005年 7 月 2 日（土）13：30～16：00
●場　　　所 京都女子大学Ｊ校舎224教室
●講　　　演 「ラッキーの活かしかた」
關　陽子　氏　フリーランス･ライター、レポーター、page
intercultures, inc.代表
「あきらめないで、「マスコミ」への夢！～小さな会社に
入って、大きなシゴトをするという選択～」
中山　阿津子　氏　編集者、出版ディレクター、記者、（有）
コピーズ　代表
●コメンテイター 助教授　　嘉本　伊都子
●司　　　会 助教授　　嘉納　もも
公開講座プログラム
現代社会学部公開講座
